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ОТ ИНСТИТУТА ТОЛЕРАНТНОСТИ 
К УРАЛЬСКОМУ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
В жизни мирового сообщества и научном ее осмыс­
лении одним из наиболее значительных, отвечающих сложным 
процессам международного межконфессионального и культур­
ного общения народов, является понятие толерантности. Сама 
же толерантность стала своеобразным велением времени, стра­
тегии и тактики межличностных, общественных и международ­
ных отношений. Это понятие вошло во многие межгосударствен­
ные документы. Так, в Декларации принципов толерантности 
ЮНЕСКО, принятой 16 ноября 1995 года, толерантность опре­
деляется как «...уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия нашего мира, форм самовыражения и спо­
собов проявления человеческой индивидуальности»1.
За видимой ясностью термина -  поражающее воображение 
многообразие его сторон и оттенков.
Как общественное явление, толерантность присуща челове­
честву с момента возникновения первых форм цивилизации. В 
ее основе -  инстинкт самосохранения, приобретший со време­
нем форму ценностных устойчивых традиций. История нас убеж­
дает, что человечество не добилось бы современных успехов, не 
будь в его деятельности таких характерных черт толерантности, 
как выдержка, терпение, компромисс, солидарность.
В настоящее время, когда мир испытывает рост агрессии и 
широкое распространение насильственных способов решения 
социально-политических, религиозных, этнических проблем, 
вполне закономерным является стремление ООН и ЮНЕСКО 
найти способы преодоления этих деструктивных тенденций ми­
рового развития. 1995 год был объявлен ЮНЕСКО Годом толе-
1 Первое сентября. 2000. № 66. 16 сент. С. 7.
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рантности, а 2000 год Генеральная Ассамблея ООН объявила Междуна­
родным годом культуры мира и ненасилия. В его рамках в Москве был 
проведен международный конгресс на тему «Гражданское образование, 
культура мира, права человека, толерантность: проблемы и перспективы». 
Россия откликнулась на все эти мероприятия. С 1999 года в стране по по­
ручению президента разрабатывалась, а в 2001 году была принята Межве­
домственная программа «Основы формирования установок толерантного 
сознания и профилактики экстремизма в гражданском обществе».
Хорошо понимая актуальность и значимость для общества научной и 
философской разработки проблем толерантности, на философском факуль­
тете Уральского государственного университета в 2000 году по инициати­
ве декана факультета профессора А. В. Перцева и защитившего к тому вре­
мени докторскую диссертацию, посвященную проблемам толерантности 
в христианстве, М. Б. Хомякова был создан Институт толерантности. Его 
концепция и положение о нем после доклада М. Б. Хомякова, возглавив­
шего институт, на ученом совете университета были одобрены и утверж­
дены.
В 2001 году Уральский университет выиграл конкурс проектов на со­
здание на его базе Уральского межрегионального института обществен­
ных наук (МИОН). Проект был поддержан Московским общественным 
научным фондом, Министерством образования РФ, Институтом перспек­
тивных российских исследований им. Кеннана (США), Корпорацией Кар­
неги в Нью-Йорке и Фондом Джона и Кэтрин Макартуров. В основание 
проекта и последующей деятельности Уральского МИОН была положена 
разработка проблем толерантности в рамках современной цивилизации. 
Вполне естественно Институт толерантности философского факультета 
УрГУ, уже начавший разработку этих проблем, был преобразован в Ураль­
ский МИОН, который стал российским центром изучения проблем толе­
рантности.
Полтора года работы -  это первый этап деятельности Уральского 
МИОН, этап выработки организационных структур Института, основных 
направлений деятельности и, главное, ее концептуальных парадигм.
Несомненно, актуальность проблем толерантности в современном мире 
связана с усиливающимися процессами глобализации мирового цивилиза­
ционного процесса. В рамках этого процесса возникает противоречие меж­
ду универсализмом глобальной цивилизации и ее культурной ориентаци­
ей. Историческое развитие сегодня требует не только объединения куль­
тур, но и их внутреннего особенного развития. Новая цивилизация есть 
цивилизация мультикультурная. Уральский МИОН учитывает эту концеп­
туальную особенность современного цивилизационного развития. Учиты­
вает она и особенности культурного и политического развития России.
Современная российская действительность -  это особый социокуль­
турный мир, обособленный и отличный от европейского и американского. 
Поэтому толерантность в ее классическом либеральном виде в России вряд 
ли возможна. Действительно, как протестантизм с его утверждением внут­
реннего характера веры, так и скептицизм, отрицающий возможность на­
хождения единой истины, бывшие фундаментом для новоевропейского 
толерантного сознания, вероятно, не смогут быть использованы в реалиях 
российской политической жизни.
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Свою задачу Уральский МИОН видит в доказательстве принципиаль­
ной возможности отыскания различных культурных оснований толерант­
ного сознания, что возможно в единстве двух направлений исследований: 
в изучении теории, истории и практики толерантности и в изучении раз­
личных сторон российской культуры в аспекте их толерантных возможно­
стей. Директорат Института, его ученый совет, понимая междисциплинар­
ный характер исследования толерантности, на первом этапе его деятель­
ности определил несколько направлений, каждое из которых курировал 
один из факультетов Уральского университета. Так, философский факуль­
тет был ориентирован на исследование следующих тем: «Толерантность в 
истории философии. Цивилизационные модели толерантности» (руково­
дитель профессор М. Б. Хомяков), «Логика толерантности» (руководитель 
профессор В. О. Лобовиков), «Ментальная толерантность и философия 
понимания» (руководитель профессор А. В. Перцев), «Толерантность и 
гетерология» (руководитель профессор Т. X. Керимов), «Толерантность и 
полисубъективная социальность» (руководитель профессор В. Е. Кемеров). 
Факультет искусствоведения и культурологии разрабатывал две темы: «Эко­
номическая многоукпадность и социально-этническая гетерогенность рос­
сийской культуры» (руководитель профессор С. Л. Кропотов) и «Художе­
ственные практики XX века как школа толерантности» (руководитель про­
фессор С. В. Голынец). Еще две темы были поручены ученым филологичес­
кого факультета: «Толерантность в гендерных отношениях» (руководитель 
профессор М. А. Литовская) и «Лингвокультурологические проблемы толе­
рантности» (руководители профессора О. А. Михайлова и Н. А. Купина). В 
разработку своих проблем с целью вхождения в тематику МИОН были вклю­
чены ученые факультетов журналистики и международных отношений.
Одновременно с образованием Уральского МИОН был образован его 
филиал в Удмуртском государственном университете, ученые которого за­
нимались исследованием этнокультурных проблем толерантности, связан­
ных прежде всего с Уралом и Поволжским регионом.
Перед каждым коллективом была поставлена задача найти достаточно 
адекватное описание проблем толерантности в своих объектах ее исследо­
ваний. Этот поиск шел широким фронтом и в разных направлениях. Все 
конференции, проведенные на первом этапе деятельности МИОН, показа­
ли, во-первых, повышенный интерес ученых страны, ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе и молодых, к проблемам толерантности и, во-вто­
рых, разнообразие подходов в их решении. Таких конференций было семь: 
«Лингвокультурологические проблемы толерантности», «Проблема толе­
рантности в мироощущении народов Восточной Европы. Человек -  при­
рода — общество», «Логика толерантности и права», «Толерантность и по- 
лисубъектная социальность», «Межэтнический симбиоз: исторический 
опыт российской цивилизации», «Роль средств массовой информации в 
достижении социальной толерантности и общественного согласия», «Мет­
рополия и провинция: художественная репрезентация Другого». После 
каждой конференции научной общественности были представлены их ма­
териалы, опубликованные МИОН. Кроме того, на первом этапе был опуб­
ликован ряд монографий, начата интересная серия о классиках толерант­
ного мышления. В этой серии Уральский МИОН выпустил две книги: «“По­
слание о толерантности” Дж. Локка: точки зрения» и «Теория ненасилия 
Толстого: точка зрения».
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К концу первого года к работе Уральского МИОН подключились ста­
жеры, выигравшие гранты Московского общественного научного фонда 
на разработку проблем толерантности (21 человек). В дальнейшем боль­
шинство из них участвовало в публикациях и конференциях МИОН.
Еще одну задачу -  вхождение Уральского МИОН в мировую систему 
научных центров, разрабатывающих проблемы толерантности, -  мы ре­
шили на первом этапе. Немалые усилия для этого приложил директор 
МИОН профессор М. Б. Хомяков, который установил контакты и заклю­
чил договоры о сотрудничестве с «Morell studies in toleration» (Йорк, Ве­
ликобритания), университетом в г. Риверсайд (Калифорния, США), Техас­
ским университетом (США) и группой Фонда Бондерсман (Мюнхен, Гер­
мания). Положительные результаты дала презентация Уральского МИОН 
во многих научных центрах Кавказа (Нальчик, Ставрополь), Севера Рос­
сии (Архангельск), Дальнего Востока (Владивосток), Сибири (Тюмень) и 
других городов.
Второй этап деятельности Уральского МИОН начнется в январе 2003 года. 
Его подготовка имеет ряд особенностей, прежде всего в части организа­
ции. Был намечен эмпирический этап исследования проблем толерантнос­
ти и практического ее укоренения в российском обществе. С этой целью 
были созданы следующие научные направления: «Социологические про­
блемы толерантности», «Толерантность и политические отношения» и 
«Толерантность в средствах массовой информации». Кроме того, исходя 
из рекомендаций курирующих организаций и в целях некоторого сокра­
щения философской составляющей проекта, были объединены в единое 
целое три научных направления -  «Ментальная толерантность и филосо­
фия понимания», «Логика толерантности и права», «Проблема толерант­
ности в русской философской традиции».
Качественно научная деятельность Уральского МИОН изменилась в 
2000 году. Во-первых, несомненным признанием научного потенциала 
института явилось оформление совместно с Morel Studies in Toleration (Ве­
ликобритания) нескольких научных проектов: 1 ) «Аудит толерантности» -  
на соискание гранта Démocratie Institution Small Project Scheme Британс­
кого совета; 2) «Толерантность в современной цивилизации» -  на соиска­
ние гранта Британской академии наук; 3) «Толерантность и проблемы муль- 
тикультурализма» -  на соискание гранта на разработку и чтение лекций в 
Центрально-Европейском университете (Будапешт). Вероятность получе­
ния этих грантов достаточно высока.
О научном признании Уральского МИОН говорит участие его сотруд­
ников и стажеров в научных конференциях в Австрии, Индонезии, а так­
же стажировки в Великобритании.
Большой резонанс мировой и российской научной общественности 
вызвали две международные конференции и конгресс, проведенные Ураль­
ским МИОН. Первая конференция -  «Россия и Европейский Союз: страте­
гия взаимодействия», состоявшаяся в апреле 2000 года, собрала 145 участ­
ников из 11 стран мира и 14 городов России; участниками второй -  «Толе­
рантность и проблема идентичности», проведенной в Ижевске в июне 2002 
года, стали 358 человек, в том числе граждане Франции, Бельгии, Герма­
нии. Итоги работы первых полутора лет работы Уральского МИОН подвел 
I Международный конгресс «Толерантность и ненасилие в современной 
цивилизации», прошедший в Екатеринбурге в августе 2002 года.
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Наряду с организационной и научной деятельностью с 2002 года нача­
лась практическая работа по укоренению ценности толерантности в обще­
ственном сознании. С этой целью МИОН принимает участие в работе от­
дела стратегического планирования муниципальной организации «Столи­
ца Урала», разрабатывая специальную программу «Екатеринбург -  толе­
рантный город».
Кроме того, научные результаты исследования проблем толерантности 
начали внедряться в учебный процесс на факультетах Уральского универ­
ситета. Уже создано три курса лекций по проблемам толерантности и из­
даны два учебных пособия.
Расширяются международные связи Уральского МИОН. В 2002 году 
директор института профессор М. Б. Хомяков провел презентацию МИОН 
в США, руководители направлений профессор Е. С. Черепанова -  в Польше, 
профессор Е. А. Степанова -  в Австрии.
В планах Уральского МИОН -  новые конференции, научные и учебно­
методические издания, работа с молодыми учеными, расширение сфер 
своей деятельности.
